








Penelitian ini berjudul Studi Keberhasilan Kampung Keluarga Berencana 
(Studi Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Keluarga 
Berencana “GADIS” Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan). Kampung 
Keluarga Berencana adalah sebuah program yang bertujuan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK 
serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas. Kampung KB “GADIS” Kelurahan Tegalreja adalah Kampung 
Keluarga Berencana yang berhasil memperoleh penghargaan sebagai juara dalam 
lomba Kampung Keluarga Berencana tingkat nasional. Ini merupakan sebuah 
prestasi besar, dikala banyak Kampung Keluarga Berencana lain stagnan, bahkan 
tenggelam. Dalam sebuah kebijakan, berhasil atau tidaknya sebuah implementasi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi program Kampung 
Keluarga Berencana di Kampung KB “GADIS” serta untuk melihat faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sasaran dari 
penelitian ini adalah Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap, pengurus Kampung KB 
“GADIS”, dan masyarakat Kampung KB “GADIS”. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung 
Keluarga Berencana di Kampung KB “GADIS” sudah berjalan sangat baik, 
dibuktikan dengan tercapainya tujuan berdasarkan roadmap yang direncanakan 
serta terpilihnya Kampung KB “GADIS” menjadi center of excellence Kampung 
Keluarga Berencana Jawa Tengah. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini 
karena adanya disposisi yang baik dan sumber daya yang cukup mumpuni. 









This research is entitled The Study on the Success of Kampung Keluarga 
Berencana (Implementation Study of Kampung Keluarga Berencana Program in 
Kampung Keluarga Berencana “GADIS”, Tegalreja Village, Cilacap Selatan 
District).Kampung Keluarga Berencana is a program that aims to improve the 
quality of life of the community at the village level or the equivalent through the 
KKBPK program and the development of related sectors in order to create small 
families with certain quality. Kampung KB “GADIS” Kelurahan Tegalreja is a 
Kampung Keluarga Berencana that won an award as a champion in the national 
level Kampung Keluarga Berencana competition. This is a great achievement, when 
many other Kampung Keluarga Berencana are stagnant, even drowning. In a policy, 
the success or failure of an implementation is influenced by several factors.  
This research focuses on how the implementation of the Kampung Keluarga 
Berencana program in the Kampung KB “GADIS” and to see the factors that 
influence it. This study uses a qualitative method. The targets of this research are 
the KBPPPA Office of Cilacap Regency, the management of Kampung KB 
“GADIS”, and the community of Kampung KB “GADIS”. The analytical method 
used is an interactive method.  
The results showed that the implementation of the program in Kampung KB 
“GADIS” has been running very well, evidenced premises n achievement of 
objectives based on the roadmap are planned as well as the election became 
Kampung KB “GADIS” center of excellence Kampung Keluarga Berencana 
Central Jawa province. And the factors that influence this success because of their 
good disposition and sufficiently qualified resources. 
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